













ットワークへの参入はきわめて限られている（Tewari, Veeramani, and 





















































年度 海面漁業 （%） 内水面漁業 （%） 合計 （%）
1950/51 534 71.0 218 29.0 752 100.0
1955/56 596 71.0 243 29.0 839 100.0
1860/61 880 75.9 280 24.1 1,160 100.0
1965/66 824 61.9 507 43.7 1,331 100.0
1970/71 1,086 61.8 670 38.2 1,756 100.0
1973/74 1,210 61.8 748 38.2 1,958 100.0
1978/79 1,490 64.6 816 35.4 2,306 100.0
1979/80 1,492 63.8 848 36.2 2,340 100.0
1980/81 1,555 63.7 887 36.3 2,442 100.0
1981/82 1,445 59.1 999 40.9 2,444 100.0
1982/83 1,427 60.3 940 39.7 2,367 100.0
1983/84 1,519 60.6 987 39.4 2,506 100.0
1984/85 1,698 60.6 1,103 39.4 2,801 100.0
1985/86 1,716 59.7 1,160 40.3 2,876 100.0
1986/87 1,713 58.2 1,229 41.8 2,942 100.0
1987/88 1,658 56.0 1,301 44.0 2,959 100.0
1988/89 1,817 57.6 1,335 42.4 3,152 100.0
1989/90 2,275 61.9 1,402 38.1 3,677 100.0
1990/91 2,300 60.0 1,536 40.0 3,836 100.0
1991/92 2,447 58.9 1,710 41.1 4,157 100.0
1992/93 2,576 59.0 1,789 41.0 4,365 100.0
1993/94 2,649 57.0 1,995 43.0 4,644 100.0
1994/95 2,692 56.2 2,097 43.8 4,789 100.0
1995/96 2,707 54.7 2,242 45.3 4,949 100.0
1996/97 2,967 55.5 2,381 44.5 5,348 100.0
1997/98 2,950 54.8 2,438 45.2 5,388 100.0
1998/99 2,696 50.9 2,602 49.1 5,298 100.0
1999/00 2,852 50.3 2,823 49.7 5,675 100.0
2000/01 2,811 49.7 2,845 50.3 5,656 100.0
2001/02 2,830 47.5 3,126 52.5 5,956 100.0
2002/03 2,990 48.2 3,210 51.8 6,200 100.0
2003/04 2,941 46.0 3,458 54.0 6,399 100.0
2004/05 2,779 44.1 3,526 55.9 6,305 100.0
2005/06 2,816 42.8 3,756 57.2 6,572 100.0
2006/07 3,024 44.0 3,845 56.0 6,869 100.0
2007/08 2,920 41.0 4,207 59.0 7,127 100.0
2008/09 2,978 39.1 4,638 60.9 7,616 100.0
2009/10 3,104 38.8 4,894 61.2 7,998 100.0
2010/11 3,250 39.5 4,981 60.5 8,231 100.0
2011/12 3,372 38.9 5,294 61.1 8,666 100.0
2012/13 3,321 36.7 5,719 63.3 9,040 100.0
2013/14 3,443 35.9 6,136 64.1 9,579 100.0
2014/15 3,569 34.8 6,691 65.2 10,260 100.0
2015/16 3,600 33.5 7,162 66.5 10,762 100.0
2016/17 3,625 31.7 7,806 68.3 11,431 100.0
2017/18 3,688 29.3 8,902 70.7 12,590 100.0









合計 海面 内水面 合計 海面 内水面
（１万トン）（％）（１万トン）（％）（１万トン）（％） （１万トン） （％） （１万トン） （％） （１万トン） （％）
1950 1,931 100.0 1,708 100.0 224 100.0 74 3.8 53 3.1 21 9.4
1955 2,796 100.0 2,430 100.0 366 100.0 84 3.0 60 2.5 24 6.6
1960 3,554 100.0 3,149 100.0 405 100.0 116 3.3 88 2.8 28 7.0
1965 4,967 100.0 4,455 100.0 513 100.0 133 2.7 82 1.9 51 9.9
1970 6,538 100.0 5,931 100.0 607 100.0 176 2.7 109 1.8 67 11.1
1975 6,547 100.0 5,851 100.0 696 100.0 227 3.5 148 2.5 79 11.3
1980 7,194 100.0 6,419 100.0 776 100.0 245 3.4 155 2.4 90 11.5
1985 8,628 100.0 7,548 100.0 1,080 100.0 284 3.3 173 2.3 111 10.2
1990 9,774 100.0 8,257 100.0 1,517 100.0 380 3.9 219 2.7 161 10.6
1991 9,741 100.0 8,207 100.0 1,535 100.0 405 4.2 235 2.9 170 11.1
1992 10,061 100.0 8,435 100.0 1,626 100.0 424 4.2 247 2.9 177 10.9
1993 10,439 100.0 8,657 100.0 1,783 100.0 448 4.3 249 2.9 199 11.2
1994 11,297 100.0 9,327 100.0 1,970 100.0 478 4.2 271 2.9 207 10.5
1995 11,675 100.0 9,460 100.0 2,214 100.0 492 4.2 266 2.8 227 10.2
1996 12,042 100.0 9,628 100.0 2,413 100.0 521 4.3 282 2.9 239 9.9
1997 12,041 100.0 9,545 100.0 2,496 100.0 539 4.5 288 3.0 251 10.0
1998 11,414 100.0 8,828 100.0 2,587 100.0 528 4.6 268 3.0 260 10.1
1999 12,232 100.0 9,461 100.0 2,771 100.0 561 4.6 278 2.9 283 10.2
2000 12,594 100.0 9,688 100.0 2,906 100.0 561 4.5 276 2.9 285 9.8
2001 12,536 100.0 9,500 100.0 3,036 100.0 590 4.7 280 3.0 309 10.2
2002 12,783 100.0 9,617 100.0 3,167 100.0 593 4.6 296 3.1 296 9.4
2003 12,720 100.0 9,369 100.0 3,351 100.0 603 4.7 296 3.2 307 9.2
2004 13,465 100.0 9,877 100.0 3,588 100.0 619 4.6 288 2.9 331 9.2
2005 13,678 100.0 9,825 100.0 3,853 100.0 666 4.9 287 2.9 379 9.8
2006 13,751 100.0 9,643 100.0 4,108 100.0 703 5.1 304 3.2 399 9.7
2007 14,069 100.0 9,726 100.0 4,342 100.0 697 5.0 309 3.2 388 8.9
2008 14,302 100.0 9,678 100.0 4,624 100.0 795 5.6 336 3.5 460 9.9
2009 14,574 100.0 9,719 100.0 4,855 100.0 786 5.4 329 3.4 457 9.4
2010 14,799 100.0 9,587 100.0 5,213 100.0 848 5.7 328 3.4 519 10.0
2011 15,400 100.0 10,470 100.0 4,930 100.0 888 5.8 327 3.1 561 11.4
2012 15,600 100.0 10,280 100.0 5,320 100.0 924 5.9 332 3.2 592 11.1
2013 16,080 100.0 10,480 100.0 5,600 100.0 978 6.1 344 3.3 634 11.3
2014 16,490 100.0 10,670 100.0 5,820 100.0 1,046 6.3 357 3.4 689 11.8
2015 16,870 100.0 10,870 100.0 6,000 100.0 1,082 6.4 364 3.4 718 12.0


















1980/81 75,591 234.8 31,067 2,442 3.1
1981/82 70,105 286.0 40,797 2,444 2.9
1982/83 78,175 361.4 46,225 2,367 3.3
1983/84 92,187 373.0 40,463 2,506 3.1
1984/85 86,187 384.3 44,588 2,801 3.1
1985/86 83,651 398.0 47,579 2,876 2.9
1986/87 85,843 460.7 53,664 2,942 2.9
1987/88 97,179 531.2 54,662 2,959 3.3
1988/89 99,777 597.9 59,919 3,152 3.2
1989/90 110,843 635.0 57,287 3,677 3.0
1990/91 137,667 856.0 62,179 3,836 3.6
1991/92 168,875 1,311.6 77,210 4,157 4.1
1992/93 206,673 1,713.7 82,918 4,365 4.7
1993/94 242,505 2,461.0 101,482 4,644 5.2
1994/95 307,337 3,575.3 116,332 4,789 6.4
1995/96 296,277 3,450.1 116,449 4,949 6.0
1996/97 378,198 4,077.6 107,817 5,348 7.1
1997/98 385,818 4,649.7 120,515 5,388 7.2
1998/99 302,934 4,826.9 152,735 5,298 5.7
1999/00 343,031 5,116.7 149,161 5,675 6.0
2000/01 440,473 6,443.9 146,295 5,656 7.8
2001/02 424,470 5,957.1 140,341 5,956 7.1
2002/03 467,297 6,881.3 147,258 6,200 7.5
2003/04 412,017 6,092.0 147,857 6,399 6.4
2004/05 461,329 6,646.6 144,074 6,305 7.3
2005/06 512,163 7,245.7 141,473 6,572 7.8
2006/07 612,643 8,363.5 136,515 6,869 8.9
2007/08 541,701 7,620.9 140,685 7,127 7.6
2008/09 602,834 8,608.0 142,791 7,616 7.9
2009/10 678,436 10,048.5 148,113 7,998 8.5
2010/11 813,091 12,901.5 158,672 8,231 9.9
2011/12 862,021 16,597.2 192,539 8,666 9.9
2012/13 928,215 18,856.3 203,145 9,040 10.3
2013/14 983,756 30,213.3 307,122 9,572 10.3
2014/15 1,051,243 33,441.6 318,115 10,260 10.2
2015/16 945,892 30,420.8 321,610 10,762 8.8
2016/17 1,134,948 37,870.9 333,680 11,431 9.9




















トン （%） 100万ルピー （%） 100万US$ （%）
冷凍エビ 189,125 21.9 81,753 49.3 1,741 49.6
冷凍魚 347,118 40.3 32,842 19.8 684 19.5
冷凍甲イカ 54,671 6.3 13,467 8.1 283 8.1
冷凍イカ 77,373 9.0 12,282 7.4 263 7.5
乾物 53,721 6.2 5,627 3.4 118 3.4
生もの 4,199 0.5 1,546 0.9 32 0.9
冷蔵品 21,278 2.5 3,574 2.2 74 2.1
その他 114,538 13.3 14,882 9.0 314 9.0

























合は35%，年間消費量は9.8キログラムと推計されている（NCAP 2004: 6, 71）。また
2002/03年度時点で，消費されている魚類のうち高額のエビが占めるシェアは全体の6.6％と
推計されている。最もよく所費されているのは（全体の49.4%），インドカープ類（Rohu, 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 生鮮 冷凍 塩漬け 缶詰 肥料 その他 合計
1991 66.9 6.6 15.2 0.7 9.4 1.2 100.0
1992 67.1 6.8 14.1 0.6 10.2 1.1 100.0
1993 68.3 6.8 14.2 0.2 8.6 1.9 100.0
1994 68.6 6.6 13.8 0.3 9.2 1.6 100.0
1995 70.9 6.6 13.1 0.3 8.2 0.8 100.0
1996 72.7 7.6 12.3 0.2 6.5 0.8 100.0
1997 72.0 7.8 11.2 0.3 6.8 1.9 100.0
1998 73.7 7.5 10.8 0.2 6.2 1.6 100.0
1999 78.1 5.3 7.8 0.3 6.5 2.0 100.0
2000 76.4 5.0 6.1 0.9 5.7 6.1 100.0
2001 80.6 4.5 5.8 0.9 5.5 2.8 100.0
2002 81.5 5.7 6.6 0.4 5.3 0.6 100.0
2003 82.0 5.2 6.2 0.6 5.4 0.5 100.0
2004 82.7 6.0 5.2 0.7 4.3 1.2 100.0
2005 83.1 5.9 5.0 0.4 4.9 0.7 100.0
2006 83.1 5.9 5.2 0.4 5.0 0.5 100.0
2007 83.4 5.9 5.1 0.4 4.8 0.5 100.0
2008 83.6 5.5 4.8 0.5 5.2 0.5 100.0
2009 82.8 6.1 4.8 0.5 4.9 0.9 100.0
2010 76.6 9.2 5.2 0.6 4.5 4.0 100.0
2011 73.0 10.4 6.4 0.5 4.1 5.6 100.0
2012 74.2 12.1 4.3 0.5 3.9 5.0 100.0
2013 75.4 7.5 4.7 0.8 6.1 5.6 100.0
2014 76.6 7.6 4.1 0.7 5.5 5.5 100.0
2015 77.5 7.3 4.1 0.8 5.1 5.3 100.0
2016 79.0 6.5 3.8 0.7 4.6 5.5 100.0






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































トン （%） 100万ルピー （%） 100万USドル （%）
グジャラート 198,870 23.1 25,929 15.6 540.0 15.3
マハラシュトラ 173,051 20.1 25,189 15.2 529.4 15.1
ゴア 32,357 3.8 2,495 1.5 51.9 1.5
カルナータカ 91,967 10.7 7,372 4.4 154.5 4.4
ケーララ 146,385 17.0 27,824 16.8 588.8 16.8
タミル・ナードゥ 60,780 7.1 21,449 12.9 454.0 12.9
アーンドラ・プラデーシュ 77,820 9.4 33,269 20.0 710.8 20.3
オリッサ 22,778 2.6 8,619 5.2 184.1 5.2
その他 12,746 1.5 1,389 0.8 28.6 0.8





























































































録だけですむ100％自動承認ルートになっている(CARE Ratings n. d.)。
11）現在ではエビ製品に30%，バナメイ親エビに10%，アルテミア・シストに5%の基礎輸入関
税が課せられている（GAIN Report 2017）。







ドゥ）でのマングローブ林の喪失等である（Bhatta and Bhat 1998; Hein 
2000; Hein 2002; Bhat and Bhatta 2004; Pattanaik 2007）。そしてついに，
1996年にインド最高裁は沿岸ゾーンにおける非伝統的エビ養殖の禁止と
いう画期的な判決を打ち出した。この最高裁判決を受けて，2005年に沿岸
養殖規制法（Coastal Aquaculture Authority Act 2005）が施行され，すべ
ての輸出向けエビ養殖農家の登録が義務づけられ，２キロまでの沿岸での
すべての養殖が規制されることになった。同時に沿岸養殖にかかわる活動
を規制する沿岸養殖規制庁（CAA: Coastal Aquaculture Authority）が設立
さ れ た。CAAは エ ビ 養 殖 だ け を 対 象 と し た 既 存 の 養 殖 規 制 庁（AA: 












































2000 22,573 n.a. 121,562 n.a. 6,876 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2001 17,676 n.a. 91,731 n.a. 8,933 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2002 19,378 59,190 80,466 1,050 17,782 2,620 n.a. 7,570 n.a. 640
2003 32,827 53,124 75,601 1,510 12,072 1,828 40,204 6,461 n.a. 981
2004 28,384 61,609 68,355 1,500 9,147 1,328 39,201 7,573 n.a. 1,068
2005 24,778 70,669 72,769 3,322 21,523 1,843 38,752 6,883 n.a. 683
2006 32,937 75,414 109,868 3,227 11,147 1,883 47,650 5,151 n.a. 979
2007 35,623 56,557 99,550 3,149 13,895 2,119 43,191 5,903 n.a. 946
2008 44,068 29,706 111,811 3,107 10,593 2,138 51,084 4,309 101,040 1,130
2009 44,357 42,951 101,081 3,970 n.a. 1,581 50,170 7,495 109,955 1,805
2010 48,692 66,631 53,093 6,392 11,855 2,090 49,371 8,225 102,253 1,721
2011 27,449 126,941 n.a. 6,064 n.a. 841 41,460 8,190 n.a. 2,700
2012 31,416 159,363 n.a. 9,393 n.a. 664 39,036 5,181 n.a. 3,573
2013 31,328 213,543 137,442 10,688 10,514 576 35,756 3,511 116,616 4,458












2000 9,580 n.a. 24,006 n.a. 12,796 n.a. 440,575
2001 5,199 n.a. 21,748 n.a. 21,238 n.a. 449,119
2002 5,999 10,280 24,803 4,990 27,098 28,270 491,397
2003 10,316 12,390 17,651 6,070 33,497 29,714 500,153
2004 14,003 9,896 17,783 6,674 22,138 35,432 452,262
2005 17,293 9,739 15,493 7,036 27,787 42,336 479,196
2006 13,094 9,726 22,171 5,307 n.a. 42,006 517,709
2007 23,077 5,410 18,294 3,438 n.a. 28,000 467,630
2008 13,373 3,544 23,258 4,133 16,000 27,418 491,661
2009 14,065 7,873 23,092 2,814 12,364 35,410 517,842
2010 14,363 7,995 23,554 4,279 13,731 42,983 532,778
2011 n.a. 11,514 21,752 15,245 n.a. 48,905 679,493
2012 n.a. 15,124 24,040 25,869 n.a. 55,027 694,526



















年度 クルマエビ科 （%） クルマエビ科以外 （%） 合計 （%）
1999/00 230,922 68.6 105,568 31.4 336,490 100.0
2000/01 213,235 65.1 114,081 34.9 327,316 100.0
2001/02 204,524 65.2 108,929 34.8 313,453 100.0
2002/03 172,553 57.9 125,611 42.1 298,164 100.0
2003/04 213,609 69.2 95,058 30.8 308,667 100.0
2004/05 207,897 54.3 174,723 45.7 382,620 100.0
2005/06 426,990 65.2 228,238 34.8 655,228 100.0
2006/07 280,898 63.0 164,785 37.0 445,683 100.0
2007/08 267,031 61.1 170,234 38.9 437,265 100.0
2008/09 287,288 70.5 120,346 29.5 407,634 100.0
2009/10 283,172 64.9 153,077 35.1 436,249 100.0
2010/11 312,861 65.2 167,054 34.8 479,915 100.0
2011/12 330,769 65.1 177,336 34.9 508,105 100.0
2012/13 326,514 66.2 166,422 33.8 492,936 100.0




















carp, grass carp, common carp），ナマズ類（インド種およびタイからの輸
入種），そしてスキャンピ（Macrobrachium rosenbergii）である。スキャン
























0-2.00 2.01-5.00 5.01-10.00 10.01-40.00 40.00超 合計
西ベンガル 2,248 165 6 0 0 2,419
オディシャ 6,141 424 30 17 0 6,612
アーンドラ･プラデーシュ 15,373 1,059 128 60 9 16,629
タミル・ナードゥ 930 631 131 19 1 1,721
プドウチェリー 33 1 0 0 0 34
ケーララ 943 215 18 5 1 1,182
カルナータカ 258 42 2 2 0 304
ゴア 22 15 2 2 0 41
マハラシュトラ 93 123 25 18 6 265
グジャラート 146 603 8 1 2 760
ダーマン＆ディウ 0 12 0 0 0 12
A&Nアイランド 3 1 0 0 0 4
合計 26,126 3,347 351 131 19 29,974
出所：CAA 2016: 143.
14） ア ー ン ド ラ・ プ ラ デ ー シ 州 で は， バ ナ メ イ は 淡 水 で も 養 殖 さ れ て い る(Srinivas, 








































































ざまな問題があり，適切な海面養殖政策も欠如している（de Jong 2007; 
Parappurathu, Narayanakumar, Aswathy, Ramachandran, and Gopalakrishnan 
2017）。現在，公海ケージ養殖，海藻養殖，真珠養殖等の可能性が追求さ
201

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































加工の方法 2008 2009 2010 2011 2012
冷凍エビ 160,423 127,280 177,095 156,330 213,556
冷凍乾燥エビ 0 0 2,477 0 7,724
乾燥エビ 8,781 10,495 10,083 10,386 9,558


























1995/96 95,724 32.3 2,357 67.3
1996/97 105,427 27.9 2,702 65.6
1997/98 101,318 26.3 3,141 68.9
1998/99 102,484 33.8 3,345 72.3
1999/00 110,275 32.2 3,645 71.2
2000/01 111,874 25.4 4,482 69.6
2001/02 127,709 30.1 4,140 69.5
2002/03 134,815 28.9 4,608 67.0
2003/04 129,768 31.5 4,013 65.9
2004/05 138,085 29.9 4,221 63.5
2005/06 145,180 28.4 4,272 59.0
2006/07 137,397 22.4 4,506 53.9
2007/08 136,223 25.2 3,942 51.7
2008/09 126,042 20.9 3,780 43.9
2009/10 130,553 19.2 4,182 41.6
2010/11 151,485 18.6 5,718 44.3
2011/12 189,125 21.9 8,175 49.3
2012/13 228,620 24.6 9,706 51.5
2013/14 301,435 30.6 19,368 64.1
2014/15 357,505 34.0 22,468 67.2
2015/16 373,866 39.5 20,046 65.9
2016/17 434,486 38.3 24,711 65.3
2017/18 565,980 41.1 30,868 68.4






















年 米国 ベトナム 日本 （%） EU その他
1996 3,442 n.a. 16,536 （62.8） 4,550 1,791
1997 4,653 n.a. 20,649 （66.4） 2,939 2,853
1998 4,568 n.a. 22,126 （65.5） 3,048 4,041
1999 5,407 n.a. 19,833 （59.0） 4,592 3,792
2000 9,972 n.a. 23,518 （51.9） 6,275 5,585
2007 25,228 346 25,840 34,882 n.a.
2008 25,012 322 25,312 33,136 n.a.
2009 22,231 808 25,258 32,452 n.a.
2010 44,997 2,094 32,436 35,120 n.a.
2011 98,674 13,129 37,687 39,499 n.a.
2012 101,794 13,991 31,534 40,731 n.a.
2013 92,014 35,917 21,534 17,134 n.a.
2014 86,576 47,419 27,275 15,763 n.a.
＊1996年から2000年までの単位は100万ルピー。2007年から2014年までの単
　位はトン。




















年度 アーンドラ・プラデーシュ 西ベンガル タミル・ナードゥ* その他**
2004/05 49 28 5 18
2005/06 49 30 5 16
2006/07 52 29 4 15
2007/08 53 26 3 23
2008/09 39 36 5 20
2009/10 42 34 3 21
2010/11 48 30 3 19
2011/12 58 21 7 14
2012/13 55 18 9 18
2013/14 65 16 8 11






















































（Kumar and Engel 2016: 138-139）。プリマヴェーラは沿岸養殖（汽水域養殖）の問題点を網
羅的に論じている（Primavera 1997; Primavera 2006）。集約型エビ養殖に対する彼の批判は，
「多目的に利用されていた沿岸を単一利用の資源（モノカルチャー）へと転換すること」と
結びついて，「持続可能でない成長のパターン」を生み出してきたという認識によって支え









⑤養殖池からの排水（廃棄物）による汚染。⑥土と水の塩化（Flaherty and Vandergeest 
1998; Flaherty, Vandergeest, and Miller 1999，をも参照）。⑦養殖飼料としての魚肉と魚油
の使用量の増加によって，人間が食べる天然ものの食用魚（サバ，アンチョビ，サーディン
といった海洋の小魚）が減少すること（Naylor et. al. 2000, をも参照），が指摘されている。
19）2003/04年度時点でスキャンピ生産の92%が輸出向け（個別冷凍・無頭殻つき）であった




る。そして，2008年に中央汽水養殖研究所（CIBA: Central Institute of 
Brackishwater Aquaculture）およびインド魚類遺伝子資源局（NBFGR: 
National Bureau of Fish Genetics and Resources）によるリスク分析の結果
を受けて，2009年にバナメイの親エビの輸入が決定された（Srinivas, 















































中国 1998 ハワイ P. chinensis, P.monodon, P. japonicus,
P. stylirostris, P. merguiensis
多様化
台湾 1995 ハワイ P. monodon, P. japonicus, 
Macrobrachium rosenbergii
ブラックタイガーの病気
タイ 1998 台湾 P. monodon, P. merguiensis, P. japonicus ブラックタイガーの病気
ベトナム 2000 中国 P. monodon ブラックタイガーの病気
耐寒性
フィリピン 1997 台湾 P. monodon, P. indicus, P. merguiensis ブラックタイガーの病気
インドネシア 2001 ハワイ P. monodon, P. merguiensis ブラックタイガーの病気
マレーシア 2001 台湾 P. monodon, P. stylirostris ブラックタイガーの病気
インド 2001 台湾 P. monodon, P. indicus, ブラックタイガーの病気
Macrobrachium rosenbergii










































（Salaglama 2004; Tran, Bailey, Wilson, and Phillios 2013; Ponte, Kelling, 
















（Matsyafed: Kerala State Cooperative Federation for Fisheries Development Ltd.）の事例で






















天然種苗は6.5ドルである（Pradhan and Flaherty 2007）。
23）ブラックタイガーの場合には，通常天然ものの親エビが使用されている。ハッチェリーで
種苗を生産しているのはわずか２か所だけである（Ramaswamy, Mohan, and Metian 2013: 
309）。天然親エビの疾病率は高く，それへの依存は大きなリスクを抱えている。
表23　水産物サプライチェーンにおける所得分配
経済主体 漁民 ｺﾐｯｼｮﾝ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ 前工程加工業者 輸出業者
次経済主体への販売価格（ルピー） 10 10.5 14-15 25-30






































デーシュ州43，残りはタミル・ナードゥ州と西ベンガル州である（Nair and Salin 2006）。
Production cycle of Penaeus monodon
Production systems
FAO Fisheries and Aquaculture Department
出所：FAO, Cultured Aquatic Species Infomation Programme.
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Production cycle of Penaeus vannamei
Production systems
FAO Fisheries and Aquaculture Department
図２　バナメイ養殖の生産サイクル


































2008/09 9 0 0 0 0 0
2009/10 24 0 615 311 15,300 12,367
2010/11 21 0 1,329 1,329 16,100 10,733
2011/12 74 0 5,608 2,465 48,720 18,980
2012/13 105 0 8,295 8,000 66,360 64,580
2013/14 117 0 8,776 5,044 70,208 52,818
2014/15 183 0 13,928 13,442 165,156 99,899
2015/16 259 0 24,209 7,163 302,632 93,802
2016/17 297 0 n.a. n.a. n.a. n.a.
2017/18 334 37 32,827 n.a. 731,800 n.a.
注：＊ノープリ飼育センターを含む。
出所：CAA 2016: 161; DAHDF 2018: 148.
外貨獲得産業としてのインド・エビ養殖業の発展
27）ベトナムの場合，ハッチェリー数は2003年のピーク時点で5,080（2005年には4,300にまで減










































タミル・ナードゥ 54 4,365 111,200 111,862 10,115 1,673 16.5 1,428
アーンドラ・プラデーシュ 198 19,299 479,664 154,326 22,319 5,421 24.3 4,785
グジャラート 3 135 4,000 411 77 44 56.9 37
オディシャ 3 350 8,800 0 58 25 43.1 25
カルナータカ 1 60 1,600 0 0 0 0.0 0






（Ramaswamy, Mohan, and Metien 2013: 311）。
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ものと推計されている。主要飼料生産会社として，CP Aquaculture （India）， 
Avanti Feeds, Godrej Agrovet, Growel Feeds, The Waterbase, Grobest 
Feeds, Nexus Feedsがある（表26）。大規模な飼料会社の大半は外資と提携
しているか，あるいは多国籍企業のインド子会社か，である。このうちCP 
Aquaculture （India）と Avanti Feedsの二社が市場リーダーで，この二社だ
けで50万トンを販売したと推計されている（“India: The Shrimp Feed 

















Gold Mohur Godrej Agrovetの子会社。台湾のHanaqua Feedsとブランド・ライセン
ス契約。












食品社（Thai Union Frozen Products PLC）との技術提携・資本提携・マ
ーケティング協力を拡大した。飼料工場はアーンドラ・プラデーシュ州と
グジャラート州に２工場がある。生産能力は年産40万トンである。飼料工




ている。飼料工場の収益率は10-15%である（“India: The Shrimp Feed 




日 ～120日 で あ る。 一 尾17g～19gが 市 場 に 販 売 で き る 大 き さ で あ る
（Srinivas, Venkatrayulu, and Swapna 2016）。飼料代はブラックタイガー養
























































































































































































































35）2013年４月に，インドで初めてラジーブ・ガンディー養殖研究所（Rajib Gandhi Centre for 
Aquaculture） がSPFバ ナ メ イ 親 エ ビ の 国 産 化 に 成 功 し た（“India: Produces First SPF 
















36）冷凍エビの標準サイズは，Extra Colossal (U10)，Super Colossal (U12)，Colossal (U15)，
Extra Jumbo (16/20)，Jumbo (21/25)，Extra Large (26/30)，Large (31/40)，Medium (41/50)，
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Development of the Indian Shrimp Industry as an
Earner of Foreign Exchange 
Hideki ESHO
Since the Independence of 1947, Indian fisheries have dramatically 
changed from subsistence fisheries to commercial fisheries. In this process, 
the main fishery activity was transformed from capture to aquaculture. As 
an especially noteworthy phenomenon in the modernization processes of 
fisheries, the shrimp aquaculture industry has developed remarkably by 
engaging in global value chains, thereby contributing greatly to India’s 
foreign exchange earnings. We can also observe upgrading movements in 
terms of product quality and varieties of shrimps, as well as production 
processes, although these upgrading movements still lag behind those of 
Thailand or Vietnam. However, it is also true that the deepening process of 
specializing in vannamei shrimp aquaculture for export since 2000 has 
developed as an enclave economy that has no connection with the 
development of domestic markets.
